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Jan Widacki
Czy bieda generuje przestępczość?
Od kiedy tylko zaczęto zastanawiać się nad przyczynami przestępczości, od 
razu jako jedną z przyczyn wymieniano biedę.
Tak na przykład św. Tomasz Morus w swej Prawdziwie złotej książeczce 
o najlepszym ustroju Rzeczypospolitej i o nowej wyspie Utopii (wydanej w 1516 
roku) twierdził, że główną przyczyną przestępstw jest „rażąca dysproporcja 
pomiędzy bogactwem nielicznych a biedą znacznie liczniejszych”. Tak więc 
z jednej strony bieda, a z drugiej pokusa zrodzona z oglądania warunków życia 
bogatych była jego zdaniem najistotniejszą przyczyną przestępstw. Ale prze-
stępstwa popełniali nie tylko ubodzy, co Morus tłumaczył tym, że przyczyną 
przestępstw, obok nędzy jest też ułomność natury ludzkiej.
Podobnie jak Morus, Andrzej Frycz Modrzewski (1503–1572) widział 
przyczyny przestępstw tak we właściwościach jednostek, jak i w warunkach, 
w których one żyją. Wśród tych warunków zewnętrznych, do których zali-
czył także upadek obyczajów i zły przykład, istotne znaczenie miały według 
niego nędza i ubóstwo. Pisał Modrzewski, upominając bogatą szlachtę, wyzy-
skującą poddanych „czemóż więc ludziom z gardła wydzierasz? Czemóż ich 
do ubóstwa ich przywodzisz? Czemu popychasz do kradzieży lub do innych 
przestępstw?”
W dobie Oświecenia, twierdzono, że jedną z przyczyn przestępczości jest 
niski poziom oświaty i ciemnota. Zwracano przy tym uwagę, że ten niski po-
ziom oświaty i ciemnota, idą w parze z ubóstwem.
W dobie pozytywizmu, czasie narodzin współczesnej nauki kryminologii, 
przedstawiciele tzw. Szkoły francuskiej, w szczególności Aleksander Lacas-
sange (1834–1924) a także Gabriel Tarde (1843–1904) wpierając się ob-
serwacją i wynikami badań, uważali, że przestępczość jest zdeterminowana 
głównie przez czynniki społeczne. Jednym z tych czynników była dla nich 
niewątpliwie nędza. Dość przypomnieć, że Lacassange o wpływie czynników 
społecznych na przestępczość przekonał się, gdy jako lekarz wojskowy w kolo-
niach Północnej Afryki poznał dzielnice nędzy i zbrodni Algeru i Tunisu.
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Gabriel Tarde uważał, że przestępcami najczęściej zostają ludzie, którzy 
na skutek zaniedbań wychowawczych spowodowanych sytuacja rodzinną 
(biedą i idąca z nią w parze demoralizacją) nie przeszli właściwej edukacji 
moralnej, a przeciwnie, nauczyli się zachowań i zasad nieakceptowanych 
w społeczeństwie.
W drugiej połowie XIX wieku pojawiają się pierwsze prace empiryczne 
badające wpływ czynnika ekonomicznego na przestępczość. Stało się to moż-
liwe na skutek prowadzenia od trzeciej dekady XIX wieku przez większość 
państw zachodniej Europy statystyk kryminalnych. W roku 1855 Niemiec 
Joseph Fletscher analizował przestępczość i koniunkturę gospodarczą, bada-
jąc współzależność tych zjawisk. Ustalił, że między cenami żywności a liczbą 
przestępstw istnieje uchwytny statystyczny związek. Do podobnych wnio-
sków doszedł po swoich badaniach Anglik H. Kitton: „lata o największej licz-
bie przestępstw były latami tanimi”. Do identycznych wniosków doszedł też 
inny badacz niemiecki Georg von Mayr.
Do roli głównego czynnika determinującego przestępczość, czynniki eko-
nomiczne urosły w teorii marksistowskiej. Dla Marksa i Engelsa, przestęp-
czość była konsekwencją klasowej, antagonistycznej struktury społeczeństwa, 
której bezpośrednim skutkiem był wyzysk, a skutkiem wyzysku nędza. Nędza 
zaś była dla Marksa i Engelsa główną i najważniejszą przyczyną przestępstw 
i wszelkiej patologii społecznej.
Wilhelm Bonger, holenderski kryminolog o orientacji marksistowskiej, 
autor książki Przestępczość a warunki ekonomiczne wydanej w 1905 roku 
w Amsterdamie i tłumaczonej na wiele języków, twierdził, że przyczyna prze-
stępstw obok nędzy, jest także chciwość, typowa dla nastawionego na zysk 
społeczeństwa kapitalistycznego.
Również polscy socjologowie-marksiści, w tym Ludwik Krzywicki 
(1859–1941), twierdzili, że nędza jest główną przyczyną przestępczości (obok 
złych warunków nadmiernej pracy).
Spośród polskich kryminologów-pozytywistów Juliusz Makarewicz 
(1872–1955) analizując statystyki c.k. Monarchii badał związek czynników 
ekonomicznych i przestępczości. Wedle jego ustaleń, liczba przestępstw jest 
stosunkowo stała (Makarewicz badał statystyki dotyczące względnie stabilnego 
okresu życia c.k. Monarchii). W latach złej koniunktury gospodarczej wzrasta-
ła liczba przestępstw przeciwko mieniu, malała za to liczba przestępstw prze-
ciwko obyczajności. W latach dobrej koniunktury, malała liczba przestępstw 
przeciwko mieniu, wzrastała liczba przestępstw przeciwko obyczajności. Na 
marginesie zauważyć wypada, że Makarewicz nie wykroczył ponad samo ze-
stawienie liczb bezwzględnych, natomiast uzyskanych wyników nie weryfi ko-
wał, badając statystyczną istotność wykazanych różnic liczby przestępstw.
We współczesnej kryminologii nie szuka się już na ogół bezpośrednich 
zależności między warunkami ekonomicznymi a przestępczością, ale uzna-
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jąc złożoność procesów i zjawisk społecznych wskazuje się na istotność nę-
dzy, jako czynnika w różnym stopniu pośrednio przyczyniającego się do 
przestępczości.
Ubóstwo, nędza idzie na ogół w parze z niskim poziomem wykształcenia. 
Nędza jest przyczyną lub co najmniej katalizatorem rozmaitych zachowań 
dewiacyjnych. Sprzyja patologii społecznej, a ta sprzyja zejściu na drogę prze-
stępstwa.
Przyjmując założenie, że do popełnienia przestępstwa dochodzi wówczas, 
gdy nastąpi swoista konfi guracja własności osobniczych jednostki (późniejsze-
go sprawcy), czynników społecznych, w jakich jednostka ta wzrastała i wycho-
wywała się, i w jakich funkcjonuje, oraz sytuacji lub warunków sprzyjających 
popełnieniu przestępstwa przyjmuje się wieloprzyczynowość („multikauza-
lizm”) przestępstwa i przestępczości. 
Zdarza się, że psychopatologiczne cechy jednostki, w szczególności za-
burzenia osobowości, jeśli natrafi ą na korzystne warunki środowiskowe, 
zwłaszcza rodzinne, mogą zostać zneutralizowane lub skierowane w kierun-
ku prospołecznym. Gdy jednak jednostka o tych samych cechach osobowości 
(np. aspołecznej) wychowywać się będzie w rodzinie patologicznej, cechy te 
nie zostaną ani zneutralizowane, ani skierowane w kierunku społecznie uży-
tecznym. Taka jednostka ma wszelkie szanse, by stać się przestępcą.
Nędza niewątpliwie sprzyja anomii, tak jak rozumiał ją Robert Merton 
(1910–2003). Wedle tego autora, jednostka uznaje za własne zdeterminowa-
ne kulturowo cele, ale nie uznaje norm, określających wyznaczone przez spo-
łeczeństwo i akceptowane przez nie drogi realizacji tych celów.
Jednostka ze środowisk najuboższych, z reguły akceptuje kulturowo zde-
terminowane cele, a więc styl życia i standard klas średnich. Ten standard pre-
zentowany jest jej w fi lmach, reklamie, na wystawach sklepowych. Nie mając 
– z uwagi na ubóstwo – możliwości osiągnięcia tych celów w drodze społecz-
nie akceptowanej, jednostka wybiera czasem drogę do tych celów „na skróty” 
przez przestępstwo czy prostytucję. Brak możliwości zrealizowania celów tak 
nachalnie nieraz wskazywanych rodzi też frustrację, która skutkować może 
uciekaniem w alkohol lub narkotyki, co ułatwia w sposób zasadniczy dojście 
do przestępstwa.
Zdaniem badaczy orientacji neopsychoanalitycznej sfrustrowane potrze-
by mogą być, podobnie jak kompleksy niższości, odreagowywane w drodze 
przestępstwa (por. F. Alexander, W. Healy, R. Lindner). Tak więc ubóstwo, 
ewidentnie sprzyjające frustracji czy kompleksowi niższości, także w koncep-
cji psychoanalitycznej odgrywa rolę istotnego, choć pośredniego, czynnika 
sprzyjającego zejściu na drogę przestępczą.
Szkoła chicagowska w kryminologii (R.E. Park, E. Burgess, R. McKen-
zie, C. Shaw, H.D. McKay) budując mapy przestępczości nakładane na 
koncentryczny model miasta, wskazując na czynniki kulturowe skorelowane 
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z przestępczością typową dla poszczególnych miejskich stref zwracała m.in. 
uwagę na poziom i styl życia mieszkańców. Ubóstwo było tu niewątpliwie jed-
nym z czynników generujących przestępczość i to przestępczość określonego 
rodzaju. 
Również inny kryminolog amerykański Albert K. Cohen (ur. 1918) uwa-
żał że u nieletnich z klas najuboższych rodzi się świadomość istnienia różnic 
klasowych oraz świadomość przynależności do najniższej, najuboższej klasy 
społecznej, której członkowie mają obiektywnie ograniczone możliwości osią-
gania różnych celów. Tymczasem cały system edukacji, środki masowego prze-
kazu, szczególnie telewizja, ale także fi lm i reklama głoszą ideały klasy średniej, 
propagują jej styl i poziom życia, oferując dobra, które dla młodych ludzi z klas 
najniższych i najuboższych są nieosiągalne. Jedną z reakcji na uświadomienie 
sobie faktu nierówności i niemożności zdobycia prezentowanych dóbr i osią-
gnięcia takiego poziomu życia, jest zerwanie z tradycyjnymi wartościami i pró-
ba osiągnięcia dóbr zarezerwowanych dla klas średnich, przez przestępstwo.
Ubóstwo i świadomość, że osiągnięcie pożądanych dóbr czy pożądanego 
poziomu życia jest niemożliwe, ułatwia racjonalizację (neutralizację) czynu 
przestępczego poprzez tzw. „zaprzeczenie krzywdy”, „zaprzeczenie ofi ary” 
czy „zaprzeczenie odpowiedzialności”, o jakich mowa w teorii neutralizacji 
Davida Matzy i Greshema Sykesa. W tym pierwszym przypadku, sprawca 
zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że jego czyn jest przestępstwem, ale jed-
nocześnie uważa, że czyniąc przestępstwem zadość jakiejś swojej potrzebie, nie 
powoduje poważnych strat dla innych osób, bo np. ofi ara przestępstwa jest 
bogata i nie odczuje straty, albo, że nie ma jednej konkretnej ofi ary (np. przy 
kradzieży w supermarkecie). W przypadku „zaprzeczenia odpowiedzialności”, 
sprawca również zdaje sobie sprawę, że popełnia przestępstwo, „rozgrzesza” się 
jednak z niego, uważając, że jego trudna sytuacja życiowa stwarza sytuacje na 
podobieństwo stanu wyższej konieczności w prawie karnym, a ta, jak wiado-
mo w pełni z odpowiedzialności za przestępstwo zwalnia. Podobnie ubóstwo 
sprzyjać może kolejnej formie neutralizacji (racjonalizacji) przestępczego 
działania, jaką jest „powoływanie się na wyższe racje”. W takiej sytuacji, spraw-
ca swoje przestępstwo rozgrzesza krzywdą swojej klasy społecznej, nierówno-
miernym rozkładem bogactwa, wobec którego jego czyn jest swoistym aktem 
sprawiedliwości społecznej. Takie motywacje bywają wzmacniane w czasie 
różnych rewolucji hasłem „grab zagrabione” lub jego modyfi kacjami. 
Bieda może być też czynnikiem utrudniającym racjonalne zaangażowanie 
się w działalność konformistyczną, taką jak działalność w klubach sporto-
wych, stowarzyszeniach. Innymi słowy ubóstwo może ograniczać zaangażo-
wanie jednostki w życie społeczne. To osłabienie pozytywnego zaangażowa-
nia jednostki w życie społeczne, osłabia związek jednostki ze społeczeństwem, 
a tym samym osłabia kontrolę społeczną nad jednostką. Tymczasem kontrola 
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społeczna, tak jak ujmują ją David Matza, Walter Reckless czy Travis Hirshi, 
powstrzymuje jednostkę przed popełnianiem przestępstw. Przestępstwo poja-
wia się tam, gdzie kontrola społeczna nie działa.
Tradycyjna kryminologia, zarówno w podejściu pozytywistycznym, mark-
sistowskim jak i pragmatycznym dostrzega ewidentny, czasem bezpośredni, 
częściej pośredni związek ubóstwa z przestępczością. 
Jednak od dawna kryminolodzy sygnalizowali, że obok przestępstw po-
pełnianych przez ludzi z najniższych (i najuboższych) warstw społecznych, 
przestępstwa popełniają także ludzie z warstw zamożnych. W latach 30. XX 
wieku amerykański kryminolog Edwin Sutherland zwrócił uwagę, że prze-
stępstwa popełniają nie tylko ludzie z niskich klas społecznych, w dzielnicach 
biedy, czy na przedmieściach. Przestępstwa są też popełniane w urzędach pań-
stwowych i biurach wielkich fi rm. Ich sprawcami są ludzie o wysokiej pozycji 
społecznej i zawodowej. Takie przestępstwa Sutherland nazwał przestępstwa-
mi popełnionymi przez ludzi w białych kołnierzykach („whitecollar-crime”) 
a ich sprawców nazwał „przestępcami w białych kołnierzykach” (whitecollar-
criminals). Zdaniem Sutherlanda, o większości tych przestępstw nie wiemy. 
Z jednej strony bowiem aparat ścigania nastawiony jest przede wszystkim na 
ściganie pospolitej przestępczości, w której sprawcami są ludzie o niskim sta-
tusie społecznym. Z drugiej zaś, zdaniem Sutherlanda, przestępcy w białych 
kołnierzykach, z racji swej pozycji społecznej mają większe możliwości ukrycia 
swych przestępstw i uniknięcia odpowiedzialności.
Intuicje dawnych pisarzy i kryminologów wskazywały, a współczesne bada-
nia empiryczne zdają się to potwierdzać, że bezpośrednią przyczyną przestępstw 
przeciwko mieniu obok biedy, częściej nawet jest po prostu chciwość. Tak np. 
współczesne badania japońskie (K. Hoshino, A. Uchiyama, A.E. Hoshi) mo-
tywów kradzieży dokonywanych przez nieletnich ustalili, że ponad 65% krad-
nie z chciwości, 25% dla przyjemności a tylko 0,5% kradnie z ubóstwa.
Rozwijająca się od końca lat 60. XX wieku kryminologia antynaturali-
styczna w różnych swych odmianach zwraca uwagę na rzecz pozornie oczywi-
stą, ale w dotychczasowych rozważaniach nie braną pod uwagę. Otóż o tym, 
co jest, a co nie jest przestępstwem decyduje przecież prawo karne. Kształt 
tego ostatniego jest wyrazem woli tych, którzy mają wpływ na kształtowanie 
prawa (por. np. G.B. Vold, R. Quinney).
Społeczeństwo nie jest jednolite, składa się z różnych segmentów wyzna-
jących różne wartości, ale przede wszystkim mających różne interesy. Te in-
teresy mogą ze sobą pozostawać w konfl ikcie, który jest przyczyną konfl iktu 
grup. Jedna z antagonistycznych grup (segmentów) mająca większy wpływ na 
ustawodawcę znajduje ze strony państwa pomoc w postaci stanowienia odpo-
wiedniego prawa, chroniącego jej interesy. Tak więc, zachowania niebezpiecz-
ne dla interesów tej dominującej grupy stają się przestępstwami. Prawo karne 
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nie zabezpiecza żadnych uniwersalnych wartości, tylko interesy klasy (grupy)
uprzywilejowanej, rządzącej. Klasa uprzywilejowana nie tylko ma możliwość 
chronienia swoich interesów zakazami prawa karnego i tym samym decydo-
wania o tym, co jest, a co nie jest przestępstwem, ale również oddziaływania 
na pozostałe segmenty społeczeństwa, korzystając z różnych form społeczne-
go komunikowania (media, edukacja), przekonując, że prawo karne chroni 
uniwersalne wartości, a więc chroni interesy wszystkich grup (segmentów) 
społecznych. Wywołuje to fałszywą świadomość u ludzi z segmentu upośle-
dzonego, niemającego żadnego wpływu na kształt prawa, w postaci wiary, że 
tak jest naprawdę. Tak zdaniem Richarda Quinneya kształtuje się społeczna 
rzeczywistość przestępstwa. Składa się na nią formułowanie zakazów w obro-
nie jakiegoś segmentu społeczeństwa, rozwijanie wzorów zachowania w sto-
sunku do tak zdefi niowanych przestępstw, na koniec społeczne konstrukty 
pojęć „przestępstwa” i „przestępczości”.
Austin Turk w swej teorii kryminalizacji idzie jeszcze dalej. Przestępstwo 
to nie żaden byt zdeterminowany biologicznie, psychologicznie czy środowi-
skowo, jak tego chciała tradycyjna kryminologia. „Przestępstwo” czy „prze-
stępca” to nazwy nadane przez innych. Grupa dominująca powołuje struktury 
władzy, tworzy prawo i zakazuje pewnych zachowań nazywając je przestęp-
stwami. Ona dysponuje też aparatem egzekucji prawa. Grupa podporządko-
wana może to prawo zaakceptować lub odrzucić. Nie ma jednak możliwości 
jego tworzenia, zmieniania, interpretowania ani egzekwowania. Prawo karne 
zabezpiecza też, część interesów grupy podporządkowanej (np. dając prawno-
karną ochronę życia czy zdrowia jej członków), ale czyni to niejako przy oka-
zji, bowiem pewien zakres interesów różnych grup jest tożsamy. 
W konsekwencji tego, kryminologia radykalna będzie wywodzić (T. Ber-
nard, I. Taylor, P. Walton, J. Young), że klasa panująca (grupa dominująca, 
segment uprzywilejowany) ma wpływ na kształt prawa karnego i zabezpiecza 
nim swoje interesy: cały wysiłek prawa karnego, a później aparatu ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości koncentruje się na tzw. przestępstwach pospoli-
tych, których ofi arami padają przedstawiciele wszystkich klas, jednak spraw-
cami są najczęściej przedstawiciele klas najniższych, najuboższych. 
Natomiast nie są spenalizowane, a w konsekwencji ścigane czyny i zacho-
wania naprawdę szkodliwe i niebezpieczne dla ludzkości. Nieporównanie bar-
dziej szkodliwe i bardziej niebezpieczne niż cała przestępczość pospolita, na 
której koncentruje się prawo karne, aparat ścigania i wymiaru sprawiedliwości 
i uwaga społeczna. Takimi czynami i zachowaniami są imperializm wywołują-
cy wojny, rasizm, seksizm, łamanie praw człowieka, dominacja ekonomiczna, 
wyzysk pracowników, czy niszczenie środowiska naturalnego.
Takie naprawdę groźne dla ludzkości zjawiska, za którymi kryją się przecież 
ludzkie działania i decyzje na ogół nie są w ogóle spenalizowane, a jeśli nawet 
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w jakimś zakresie są, to albo nie są ścigane, albo są ścigane jedynie selektywnie.
Prawdziwym złem jest niesprawiedliwość, która przekłada się na proces legi-
slacyjny i na stosowanie prawa.
W tym ujęciu, rozwiązanie problemu przestępczości wymaga:
– zbudowania społeczeństwa konsensualnego, bez antagonistycznych seg-
mentów (klas, grup),
– likwidacji lub co najmniej złagodzenia nierówności społecznych i ekono-
micznych, w szczególności likwidacji stref ubóstwa, 
– awansu klasy najuboższej do klasy średniej, 
– zmniejszenia rozpiętości bogactwa.
Idący w parze z edukacją i rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników 
coraz bardziej wykwalifi kowanych, proces przechodzenia klasy robotniczej do 
klasy średniej jest widoczny w najbardziej rozwiniętych krajach świata a do 
pewnego stopnia także w Polsce. Gorzej ze zmniejszaniem rozpiętości bogac-
twa. Tu akurat zdaje się widoczna tendencja odwrotna. Poza tym rodzi się py-
tanie, co stanie się, gdy na skutek rozwoju techniki, w szczególności w wyniku 
rozwoju komputeryzacji, zacznie maleć zapotrzebowanie nawet na wykwalifi -
kowanych pracowników, i okaże się, że procent „ludzi zbędnych” będzie rósł? 
Jaki będzie to miało wpływ na przestępczość?
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